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Morena 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme, ligeramente ventruda. Cuello poco acentuado. Algo asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial, oblicua, mamelonada. Pedúnculo: Corto. 
Grueso, estrechándose en el centro. Recto. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: Variable, grande, abierto con 
sépalos triangulares muy anchos, unidos en la base, erectos formando corona o pequeño, entreabierto 
con sépalos estrechos, separados en la base, cóncavos y convergentes. 
 
Piel: Totalmente ruginosa, con zonas brillantes y lisas y otras ásperas, mates y cuarteadas. Color: 
Cobrizo verdoso o cobrizo rojizo, uniforme excepto en algunas zonas en que forma maraña dejando 
entrever el color amarillo verdoso del fondo. Punteado muy abundante de tamaño variable, en general 
muy grande de forma irregular, estrellado, color cobrizo grisáceo más claro que el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Formando pocillo y prácticamente sin conducto. 
 
Corazón: Grande, muy pedregoso. Fusiforme. Eje muy largo, estrecho, cerrado. Celdillas elípticas algo 
separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medias. Elípticas o elíptico-redondeadas, semi-globosas, a veces ligeramente 
espolonadas. Color castaño claro con zonas más oscuras. Gelatinosas. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
